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Psychotherapie-Berufsentwicklung 
Informationsorgan der Assoziation 
Schweizer Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten ASP 
 
 
ie Zeitschrift à jour bildet das Bindeglied zwischen 
unserem Verband ASP und seinen Mitgliedern. Aber 
auch Nicht-Mitglieder und Personen, die sich allgemein für 
Psychotherapie interessieren, finden darin lesenswerte 
Beiträge.  
Neben aktuellen Informationen zu den Aktivitäten des Ver-
bandes und seinen Organen liefert sie Wissenswertes über 
die Entwicklung des Berufes Psychotherapie in der Schweiz 
auf politischer Ebene. 
Nicht fehlen darf ein Fachbeitrag, der jeweils ein spezifisches 
Thema aus einer Psychotherapierichtung behandelt mit dem 
Ziel, Kolleginnen und Kollegen mit anderen Methoden, 
Sichtweisen und Theorien vertraut zu machen. Porträts von 
ASP-Mitgliedern, Leserbriefe, Veranstaltungstipps und 
Literaturhinweise in Form von Rezensionen runden das 
Angebot ab. 
à jour ist nicht nur als Zeitschrift erhältlich, sondern kann 
auch kostenlos online gelesen werden, abrufbar unter 
www.psychotherapie-wissenschaft.info. 
Die gedruckte Ausgabe ist zweisprachig in Deutsch und 
Französisch und erscheint halbjährlich. Sie kann über unser 
Sekretariat bezogen oder abonniert werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSYCHOTHERAPIE-WISSENSCHAFT  
ENTWICKLUNG DER PSYCHOTHERAPIE  
BEITRÄGE ÜBER PRAXIS UND FORSCHUNG 
 
 
ie Zeitschrift Psychotherapie-Wissenschaft befasst 
sich mit der Entwicklung der Psychotherapie und will den 
interdisziplinären Austausch zu grundlegenden Fragen wie 
Indikation, Methodik, Effizienz usw. fördern. 
 
Die Publikation behandelt Themen aus allen Bereichen der 
Psychotherapie Die eingereichten Arbeiten durchlaufen ein 
Begutachtungsverfahren durch internationale Gutachter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zeitschrift ist offen für alle psychotherapeutischen Rich-
tungen, wie Psychoanalyse, Klientenzentrierte Psychothe-
rapie, Verhaltenstherapie, Integrative Gestalttherapie, Kör-
perpsychotherapie, Psychodrama, Systemische Familien-
therapie, Gruppenpsychotherapie usw. 
 
Psychotherapie-Wissenschaft erscheint halbjährlich 
sowohl als Printausgabe, wie auch als kostenlose online-
Ausgabe. Der freie Zugang (open access) entspricht der 
Grundannahme, dass dies dem wissenschaftlichen und 
praxisbezogenen Austausch dient. 
 
Die gedruckte Ausgabe kann im Sekretariat bezogen oder 
abonniert werden. Weitere Angaben finden Sie auf der 
Website www.psychotherapie-wissenschaft.info. 
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